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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
























Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua 
(Penulis) 
 
“Engkau tak mungkin dapat mencukupi kebutuhan semua orang dengan hartamu; karenanya, 
cukupilah mereka semua dengan wajahmu yang  
gembira dan watak yang baik”.  
(HR Al-Hakim) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari  satu 
urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang  
lain dan kepada Allah hendaklah kamu berharap” 
(QS. Nasroh: 5-8) 
 
Tugas kita bukan untuk berhasil, tapi tugas kita adalah mencoba, karena dengan mencoba 
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2. Omku tersayang yang selalu memberi semangat dan membimbingku menuju 
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3. Adik-adikku tersayang (Yuda, Nandhi, Akin, Sahit) yang selalu memberi 
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7. Seluruh keluarga besar wisma putri Karunia dan Lathine. 








Assalamu „alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini dendan baik, yang berjudul “Penerapan 
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terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada : 
1. Ayah dan Bunda tercinta yang selalu mendoakan dan memberi motivasi 
terhadap penyusunan penelitian ini. 
2. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan mem-
berikan ijin penelitian. 
3. Ibu. Dra. Hj. Sri Arfiah, SH, M.Pd selaku Ketua Progam studi Pendidikan 
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Pembimbing II terimakasih atas bimbingannya selama masa penyelesaian 
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4. Bapak Drs. Achmad Muthali‟in, M.Si, selaku pembimbing I yang dengan 
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5. Bapak Drs. Yulianto Bambang Setyadi, M.Si selaku Pembimbing Akademik, 
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TITIK APRILIYANTI, A 220080120, Progdi PKn Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012,  
193 + xvii halaman 
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat belajar siswa 
dalam proses pembelajaran PKn pada siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 
10 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 melalui penerapan strategi pembelajaran 
Snow Balling bervariasi. Subjek pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas VIII A 
SMP Muhammadiyah 10 Surakarta yang berjumlah 30 siswa. Data penelitian ini 
dikumpulkan melalui informan atau narasumber, tempat peristiwa berlangsungnya 
aktifitas pembelajaran, dokumen atau arsip, dan angket. Teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan angket. Penelitian ini 
menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data yang 
berupa informasi dari guru dan siswa tentang tindakan yang diterapkan, peristiwa, 
serta dokumen, dan kedua triangulasi teknik atau metode pengumpulan data dari 
hasil observasi, wawancara, dan angket. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis data model alir. Prosedur dalam penelitian ini terdapat 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanan, pengamatan dan refleksi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat belajar dalam proses pem- 
belajaran PKn sebelum dilaksanakan Penelitian Tindakan Kelas yaitu dari siswa 
yang aktif bertanya, berpendapat dan menjawab pertanyaan sebanyak 7 siswa 
(23,4%). Setelah dilakukan tindakan yang disepakati yaitu dengan menerapkan 
strategi Snow Balling bervariasi pada proses pembelajaran diperoleh hasil yaitu 
siklus I meningkat menjadi 17 siswa (56,7%) dan siklus II diperoleh meningkat 
menjadi 24 siswa (80%). Hasil penelitian ini sudah memenuhi indikator kinerja. 
Berdasarkan data hasil Penelitian Tindakan Kelas di atas maka hipotesis kinerja 
yang menyatakan “Diduga dari Penerapan Strategi Pembelajaran Snow Balling 
bervariasi  dapat Meningkatkan minat belajar dalam Proses Pembelajaran PKn 
pada Siswa Kelas VIII A SMP Muhammadiyah 10 Surakarta tahun ajaran 
2011/2012”, terbukti dan diterima kebenarannya. Lebih lanjut dapat dikatakan 
bahwa semakin sering menerapkan strategi pembelajaran Snow Balling bervariasi 
akan menyebabkan semakin tinggi pula Minat belajar siswa. 
 
Kata Kunci: Strategi pembelajaran, Snow Balling bervariasi, minat belajar. 
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